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“Don’t be so quick to give up, the beginning is always the hardest” 
“ it always seems impossible, until it’s done” 
-Nelson Mandela- 
 
“Success isn’t something that just happens- success is learned, success is practiced 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan store atmosphere 
pada J.CO Donuts & Coffee Plaza Ambarukmo Yogyakarta, (2) bagaimana 
keputusan pembelian konsumen pada J.Co Donuts & Coffee Plaza Ambarukmo, dan 
(3) pengaruh store atmosphere terhadap keputusan pembelian pada konsumen J.CO 
Donuts & Coffee Plaza Ambarukmo. 
Desain penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian 
ini adalah konsumen JCO Donuts & Coffee Plaza Ambarukmo, Yogyakarta pada 
bulan November - Desember 2012. Teknik pengambilan sampel dengan Propotional 
sampling. Teknik analisis data menggunakan teknik uji Regresi Berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  (1) Tanggapan konsumen terhadap 
store atmosphere yang ada di J.CO Donuts & Coffee Plaza Ambarukmo Yogyakarta 
ditinjau dari sub variabel exterior dalam kategori rendah,  interior dalam kategori 
sedang, store layout dalam kategori sedang, interior pop display dalam kategori 
sedang, sedangkan keputusan pembelian dalam kategori sedang, (2) Exterior 
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, hal ini dibuktikan dengan 
koefisien regresi sebesar 0,179, nilai t hitung lebih besar dari t tabel 1,976 (df=141), 
dan nilai signifikansi sebesar 0,039<0,05; (3) Interior berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian, hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,148, nilai 
t hitung lebih besar dari t tabel 1,976 (df=141), dan nilai signifikansi sebesar 
0,027<0,05; (4) Store layout berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, hal 
ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,347, nilai t hitung lebih besar dari t 
tabel 1,976 (df=141), dan nilai signifikansi sebesar 0,003<0,05; (5) Interior pop 
display berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, hal ini dibuktikan dengan 
koefisien regresi sebesar 0,324, nilai t hitung lebih besar dari t tabel 1,976 (df=141), 
dan nilai signifikansi sebesar 0,005<0,05; dan (6) Store Atmosphere yang terdiri atas 
exterior, interior, store layout, dan interior pop display berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung F tabel (36,402>2,43) 
dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05). 
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